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La AC españolasedebeentenderfundamentalmenteenel con-
textohistóricoespañol,eclesialy socio-político,perotambiénenel
contextointernacionaldelconjuntodela Iglesiay dela evolución
generalde la AC y susMovimientos.En los añosposterioresa la
11GuerraMundialelmovimientointernacionalcatólico,ensusdi-
versasexpresiones,parececobrarfuerteimpulso,y la AC española,
apesardelaislamientointernacional,noesajenaa estemovimien-
to internacional,másaún,precisamentel aislamientosuscitala
necesidady eldeseoderomperbarreras.
ParalasdiversasorganizacionesdelaAC españolaloscontactos
internacionales(correspondencia,sistencia Congresosy todoti-
po dereuniones,etc.)sonsiempreunaoportunidadparacontras-
tar experiencias,legitimarposicionesalternativas,recibir apoyos
moralesy materiales.Entretodosesoscontactosinternacionales,
queconvieneanalizarencadacasoy organización,merecenespe-
cial consideraciónlos tresCongresosInternacionalesdeApostola-
doSeglarquesecelebraronenRomaen 1951,1957y 1967.
En elprimerodeellos,en 1951,la AC españolasepresentócon
uninformebastantetriunfalistadesupresenciacualificadaenuna
sociedadquesepretendíatotalmenterecuperabley conservablen
* En otrostrabajosanterioreshepresentadolosrasgosgeneralesdela evo-
lucióndela AC españoladuranteel franquismoo heestudiadoespecíficamente
losañoscuarenta,y losañossesenta.Aquímecentroenesadécadaintermedia
o detransición,losañoscincuenta,siguiendofundamentalmentelostrabajosde
unaseriedeAsambleasnacionalesdedirigentes.Paraunavisióndeconjuntode
la AC españolaremitoal númeromonográficodela revista«XX Siglos»,La Ac-
ción Católicaduranteel franquismo, 49, 2001/3.
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losmoldesdelidealdeCristiandad.El mismoidealquereproduci-
ría el Concordato,queenesemomentoestabaa puntodefirmar-
se.La Españanacional-católicapodíaserun ejemploa imitaro un
ideala alcanzarpor el restodelas Iglesiasy catolicismos.Puessi
bienenel contextodela postguerradominabaelhorizontedemó-
crata-cristianodefinidoideológicamentepor Maritain,para am-
plios sectoresdelVaticanola situaciónidealerala delcatolicismo
español.A pesardetodo,esmuyprobablequealgunosdelosdiri-
gentesespañolesdela AC presentesenRomaen 1951sesintieran
interpeladospor la experienciademovimientosy militantescató-
licos acostumbradosa la confrontacióny colaboración,enun cli-
madecompetenciay tolerancia,tandistantedelexclusivismohe-
gemónicodelcatolicismoespañol.
En el11CongresoInternacional,en1957,pareceanticiparselgi-
ro socialy políticodelos añossesenta,queimplicala celebración
delConcilioVaticano11.El temadeestudioy eltalantedominante
esel delas exigenciasdeun compromisosocialmásradicalenla
construccióndel«Reino».Lospreparativosy la presenciaespañola
enese11Congresoestánatonoconesetalante,queindudablemen-
tedebiósentirsereforzadoenelencuentroconlasotrasdelegacio-
nesinternacionales.El revuelomayorlo provocóla intervenciónde
Pío XII sobreun conceptode«apostoladoseglar»másglobalyes-
pecíficoalavez,superadorenciertomododelaAC.La revisióndel
conceptoy modelodeAC sehacíaennombredeun descubrimien-
to másespecíficodela tareadelseglar,másautónomay menosde-
pendientedelajerarquíaeclesiástica.Estereplanteamientodelcon-
ceptode AC paralizómomentáneamenteel procesoavanzadode
reformadeEstatutosdela AC española,pero,sobretodo,el plan-
teamientodeltemadeestudiocontribuyóaconsolidarla tendencia
al compromisosocialquela AC obrera(HOAC y JOC) estabadi-
fundiendoenelconjuntodelaAC española.
Entre el I y 11CongresoInternacionalde ApostoladoSeglar
(1951-1957)transcurreunaetapaintermediadelfranquismo,poco
estudiadaaún,quecomienzaa salirdelaislamientointernacional
y a recuperarunos ciertosnivelesde desarrolloeconómicoque
abocanfinalmenteal plan deestabilización(1957-1959).Por otra
parte,el cambiogeneracionalexplicaun primerdistanciamientoy
revisiónactualizadadelosvaloresdelrégimenqueseexpresa,en-
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treotrasmanifestaciones,nlosintentosde«apertura»intelectual
delministeriodeRuizGiménez(crisisestudiantilde1956),o,en
otrosentido,enla batallaperdidadelos falangistasporreforzar
susposicionesenel«Movimiento»(<<operaciónArrese»)1.
En esecontexto,enelsenodelcatolicismoespañoly enconcre-
toenlaAC,sevaabriendolentamentecaminounanuevamentali-
dad,másmisionera,menosintolerantey máscomprometidaso-
cialmente.En laprimeramitaddeloscincuentalgunosescritores
católicos,comoGarcíaEscuderoy Aranguren,apoyándoseenla
reseñadeautoreseuropeos,intentanunaprimeraautocríticadel
catolicismotriunfalista,mientrasqueun círculominoritarioen
SanSebastián,reunidoentornoa unasConversacionesInterna-
cionalesimpulsadasporCarlosSantamaría,tiendepuentestam-
biénconelcatolicismorenovadoeuropeo2. En esosañostambién
llegaconfuerzaelecodelMovimiento«Porunmundomejor»del
P.Lombardi,que,aúnconsucarácterfundamentalmenteantico-
munista,suponíaparaelcatolicismoespañolunimpulsomisione-
ro renovador.Perosobretodoserefuerzala tendenciayaplantea-
daanteshacialaAC especializada.A partirdelcurso1954-1955,
bajolaorientacióndedosconsiliariosnuevos,MauroRubioy Mi-
guelBenzo,la Juventudobrera(JOC)y la universitaria(JUMAC)
refuerzansu identidadcomomovimientosespecializados,plena-
menteinsertosensusrespectivasorganizacionesinternacionales.
Porotraparte,elcrecientecompromisosocialdelaAC obrera
suscitafuertestensionesconelRégimeny conla Jerarquíaecle-
siástica(desdelasuspensióndelTú en1951alcesedeRovirosaen
ladireccióndelaHOACen1957),yempiezacontagiaralconjun-
todelaACespañola.En lasreunionesnacionalespreparatoriasdel
En la abundantehistoriografíasobreel primerfranquismocadaveztien-
deadistinguirsemásla décadadeloscincuentacomounaetapaintermediao de
transiciónentreelprimerfranquismopropiamentedichoy losañossesenta.Hay
un consensogeneralsobreelcambiofundamentalquesuponeel PlandeEstabi-
lización1957-1959.
2 Sobreesasexpresionesautocríticas,cf.J. M.aGARCÍAESCUDERO,Catolicismo
defronterasadentro,Madrid1956,y J. L. LÓPEZARAGUREN,LostrabajosdelasCon-
versacionesinternacionalesdeSan Sebastián,en la revista«Documentos».Una
aproximacióna todoestoenF. MONTERO,Delcolaboracionismocatólicoal anti-
franquismo.Delaautocríticareligiosa la disidenciapolítica.1951-1966,depró-
ximaapariciónenla revista«HistoriadelPresente».
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CongresoInternacionalde 1957destacaun nuevolenguajesocial,
críticoconelpaternalismoanterior.En laorganizaciónjuvenilmas-
culina,la JACE, seinicia tambiénun nuevaetapahaciala «espe-
cialización»,segúnelmodelodela JOc. TambiénlasmujeresdeAC
alientanla reconversióndeunamentalidadcaritativapiadosahacia
otradecompromisosociala travésdeuncursillo,las«SemanasIm-
pacto»,quepreparaparaellaselconsiliariodelaHOAC,TomasMa-
lagón.Todosestoscambiosanticipany demandanla reformaesta-
tutariade 1959queconsagrarála líneadelosMovimientos.
l. LAS ASAMBLEAS DE DIRIGENTES, 1952-1957
Lostrabajosyconclusionesdeunaseriedereunionesy asambleas
dedirigentesqueconperiodicidadcasianualsecelebranenlosaños
cincuentanosmuestranunaevoluciónsignificativa,queanticipay
explicalareformaestatutariade1959ylaconsiguientedifusióndela
AC especializadaenlosañossesenta3. A pesardela firmadelCon-
cordatoen1953,sonañosdetransiciónentrelaplenaidentificación
nacional-católicaconelrégimeny el«despegue»demediadosdelos
sesenta.El moderadoproyecto«liberalizador»deMartínArtajoy las
tensionesentrealgunosobisposy elrégimenporla regulacióndela
libertaddeprensay delossindicatosencuentralgunecoenla AC.
Pero,sobretodo,lo queseafirmaprogresivamenteenla organiza-
ciónesla necesidadela especialización,y paralelamente,la crítica
y denunciasocialdelasinsuficienciasdelRégimen.Al mismotiem-
po la identidaddela AC tiendea reforzarsey consolidarseideológi-
ca,metodológicay materialmente.
Trasla participaciónenel I CongresoInternacionaldeAposto-
ladoSeglar,enRoma,en1951,pareceiniciarseunanuevaetapaen
la evolucióndela AC española.La propuestaampliamenterevisio-
nistapresentadapor loshombres(HH) deAC enla reunióndedi-
3 El estudiodeestasreunionesy Asambleasdedirigentesebasaenla con-
sultadelosmaterialesconservadosenelArchivodela JuntaNacionaldelaACE,
enel AlfonsoXI, Madrid.Noticiasdelostrabajosy conclusionesdeestasreunio-
nessepuedentambiénencontrarenEcclesia.
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rigentesnacionales,posterioral Congresointernacional,al inicio
delcurso1952-1953,parecemarcaruninflexión.En efectoenoc-
tubrede1952,enunaprimerareunióndedirigentesdelaAC es-
pañola,seobservaunaciertatensiónentreunapropuestautocrí-
ticadelConsejoSuperiordelos Hombresy las directricesmás
conservadorasdelaJuntaTécnica.La sugerenciadetemashecha
porloshombresafinesdejulio(remitidaencartaporS.Corralel
1deagosto)implicabaunarevisióntotaldelaorganizaciónyafec-
tabaportantoalasBasesde1939.Obedecíalsiguientesquema:
«1.° ExamenafondodelarealidadactualdelaACespañola.
2.° Basesparaunareformadesusestructura:
A) DirecciónCentral.
B) Consiliarios:colegiosacerdotal,casadelconsiliario,
dedicacióndelosconsiliarios.
.C) Desaparicióndeldualismo"tronco"y "ramas"ycon-
cepcióndelaACcomounidad.
D) Comoconsecuencia,nuevaestructuraeconómicade
laACespañola.
E) Mayoresfacultadesdelosorganismosnacionales,in
menoscabodelaautoridadelPrelado.
F) Mayorpersonalidaddelosdirigenteseglares.
G) Mayorintervencióndelossociosenelnombramien-
todelosdirigentesdelaorganización.
3.° Necesidadeunaintensificacióndelasnormasconcretas
deactuaciónqueemanandela Jerarquía.
4.° Necesidadeunamásefectivadireccióndelapostolado
externoporpartedelaJerarquía.
5.° Plantransitoriodeadaptacióndelaorganizaciónactuala
la futura:
• MayorpresenciadelosconsejosderamaenlasJuntas
detroncoymayorcoordinacióndeactividades.
• Problemaeconómicodelos Consejosderamaenlos
planosnacionaly diocesano.
• Mayorintervencióndelossociosenelnombramientode
dirigentes,egúnadmitenlosactualesReglamentos»4.
4 EstapropuestadetemasfuepresentadadenuevoporlosHH enjuniode
1953paraunareuniónel20dejunioenelSanPablo,preparatoriadeunase-
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La propuestadeloshombres,rechazadaenestemomentopero
retornadaenreunionesposteriores,constatabaun ciertoestanca-
mientodela organización.El presidentedeloshombres,Santiago
Corral, lo señalabarotundamentecontrastandosu propuestacon
la dela Junta Técnica:
«Nuestroprimertemanocoincidenabsolutoconel se-
gundoquehaelegidola JT; yaquenosotrosproponíamosun
examenparaverquédefectoshayenlaestructuradelaObra
delaAC quehacenqueestéparadaensudesarrolloy queno
realicelaacciónquecabíaesperardeella;mientrasenel se-
gundotemaelegidoporlaJT sedaporbuenayeficientelaes-
tructuraysetratadelascosasmásinteresantesarealizar».
Ademásdeestatensióninternasobrelaorientacióndelapropia
AC, la reuniónde1952reflejótambiénciertasdiferenciasenla ela-
boracióndealgunasconclusionesqueteníanalcancepolítico.En
concreto,enrelaciónconunaexpresainvitacióna los obispospa-
ra queelaboraranunasdirectricessociales,y a propósitode un
proyectodeHoja Popular, dealcancemásdivulgadory seglarque
la demasiadoelitistay eclesiásticaEcclesia.Estasegundapropues-
ta ibaenla direccióndeotrasiniciativaspolíticasy eclesialesten-
dentesasuperarelrégimendeestrictacensurapreviaporeldeuna
moderadalibertaddeprensa.La propuestasocial,reflejosinduda
dela influenciadela AC obreraenelconjuntodela organización,
encontrósignificativasresistenciasy temores,peroestaballamada
a abrirsecaminoenlos añossiguientes...
La demandadeuna«Orientacióncolectivaepiscopalsobrejusti-
cia social,persona,Estadoy poderpúblico»seapoyabaexplícita-
menteen la «tareaapostólicainiciadapor nuestrosmovimientos
especializadosobreroy patronal».Contraesteacuerdovotaronen
el plenode la Junta TécnicaAresioGonzálezdeVega,Fernando
Martín SánchezJulia, MarianoPuigdollerOliver,Juan delosRíos,
SantiagoUdinay CarmeloValle.Y presentarondosvotosparticula-
res,designodistinto,GonzálezdelaVegay Udina,respectivamen-
gundareunióndedirigentesenToledo,quealparecernosecelebró,centradaen
la reformade la AC española.Y nuevamentefueremitidapor Corral,enmarzo
de 1956,enrespuesta unaconsultareservadasobrela posibilidaddereformar
los estatutosdel39.
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te.Paraelprimerodeelloselacuerdoerasuperfluoeinútil.Lo que
procedíaeraactuar,puessobrabanorientacionesdoctrinales.
«Noencajaenestecapítuloesteartículo... Peroademásla
redacciónesconfusa...y sobretodoentiendoqueestánmás
queclaraslasnormasdela Iglesiasobretemassociales:y que
la faltaesrenovacióninteriordecadacatólicoespañolpara
servira Cristo(yasuIglesia)"consinceridady converdad"...
Pío XII, desde1947,vienerepitiendoqueyahapasadolaho-
radelosproyectos... a laacciónpues...No nostomemosotro
compásdeesperaconel tramite(ociosoa mi juicio) depedir
a la Jerarquíaespañolaquenos hablecolectivamente... No
creotannecesariasemejanteorientacióny exhortación.Am-
basademásno sacaríande por sí a los católicosespañoles
quevegetan,desu marasmo... Actuemos,ayudemosa la Je-
rarquía,con brío y decisióny no la importunemoscon esta
petición(repito)inúti1..».
El votoparticulardel sr.Udina,por el contrario,afectabaa la
raíz y significadomismodelacuerdo,queconsiderabaajenopor
razonespolíticasa la naturalezay misióndela AC:
«Lapropuestatienetrespartesbiendefinidas:una causa
motival,queeslaamplitudquevaadquiriendoelapostolado
patronalyobrerodelaAC;unarazónambiental,queeselan-
helodel catolicismoespañol,y una peticiónde declaración
episcopalcolectivasobretemasseñalados,de indudableal-
cancey trascendenciapolítica... Sobrelo primero... estimael
Sr.Udinaquela amplitudyprogresióndeestosmovimientos
deapostoladono reclamandeclaracionesdedichoalcancey
tansolo,si acaso,sobreelprimerodelostemasseñalados,el
dela justiciasocial;sobreel segundo,entiendequeesaven-
turadohablardeanhelodelcatolicismoespañol,por cuanto
estimaquelos católicosespañoles,engeneral,másseverían
sorprendidosy perplejosque satisfechosanteuna declara-
cióndelalcancepropuesto;y sobrelos temasseñaladoscon-
cretamente,entiendeque,por la extensiónquecomprenden,
implicanunatomadeposiciónapriori, por laAC que,si bien
necesitaconoceren susorganismosdirigentesel criteriode
la Jerarquía sobrecuestionesconcretaso sobreprincipios
queafectana la viday actuaciónpolíticadelpaís,encuanto
rocenactividadespropiasdel apostoladoseglar,no puede
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pretender,sinsalirsedesusobjetivospeculiares,quetalescri-
teriosadquieranla formasolemney la publicidaddeunade-
claracióncolectiva,queesactodemagisterioy cuyaoportu-
nidady convenienciasolola Jerarquíapuededeterminarsin
necesidaddeestímulosni sugerencias».
Ademásdeestosdosvotosparticulares,conposterioridada la
votacióndelPleno,JesúsGarcíaValcárcelpresentóunaenmienda
parcial,notantoalfondodelademandade«orientacióncolectiva»
comoalajustificacióndeesademanda,queenvezdereducidaa
latareaapostólicadelosmovimientosespecializados,laampliaba
ademása «losintentosdelaboraralaformacióndelaopiniónpú-
blica,losesfuerzosparallegara unaUniversidadela Iglesia,el
deseodequela Iglesiapuedasermadreefectivadelospobrespor
mediodelaCaridadorganizada»5.
En juniode1954secelebróunasegundaAsambleanacionalde
dirigentescentradahorayaenlapropuestareformistaplanteada
porloshombresen1952.Setratabadepotenciarla coordinación
y la seglaridadelconjuntodelaAC,impulsandolapresenciade
losrepresentantesdelasdiversasramasencadaJuntaparroquial
y diocesana.En unadirecciónreformistasesituabatambiénuna
ponenciasobre«espírituapostólico»presentadaporlapresidenta
delasmujeres,PilarBellosillo,enla queapelaba unamejory
máscualificadapreparacióndelosmiembrosdelaAC,cuidando
losmétodoseinstrumentosdeformaciónapostólica.
En el contextototalmente«armónico»delConcordatorecién
aprobado,enlaACencontrabanecoy expresiónalgunasdelasten-
5 Envióel 17denoviembreal presidenteA. Lópezunaredacciónaltemativa
al n.O3.0delapartadoI, explicacióndesuvotoparticularenla reunióndelpleno:
«El númerotercerodelapartadoI esprocedentencuantoa su fondo,ya que
consideroasíla peticióndela declaraciónepiscopalsobre"justiciasocial,perso-
na, Estado,poderpúblico",peroello no sóloes comoconsecuenciadelmovi-
mientoobrero,sinodeotrosproblemasreligioso-políticosenlosqueestamosde-
sorientadosy queesmuyconvenientenunciarparaexpresarlaverdaderacausa
dela petición».Por ellosuredacciónproponíaincluir lossiguientesargumentos
justificativos:«Losintentosdelaborara la formacióndela opiniónpública,los
esfuerzosparallegara unaUniversidaddela Iglesia,el deseodequela Iglesia
puedasermadreefectivadelos pobrespor mediodeunacaridadorganizada».
Argumentoscoincidentesconla enmiendadeJ. GaValcárcel.
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sionesIglesia-Estadopor susrespectivosámbitosdecompetencia.
En eselitigioelprimadoPla i Denielsalíarotundamentealpasode
descalificacionesy presionesdeuno u otrosigno,y endefensade
la autonomíadela AC y enconcretodellegítimoámbitoapostóli-
co,nopolíticoni sindical,delaAC especializada.En eldiscursode
clausuradela asambleade 1954Pla i Denielaclarabael sentidoy
significadodelasrelacionesdecolaboración,peroenmutuainde-
pendencia,entrela AC y las institucionesdelRégimen,queel re-
cienteConcordatoestablecía,sobrela basedelreconocimientode
dossociedadesperfectas,la Iglesiay el Estado.
Aludíatantoa losquecriticaban,desdefuera(medioscatólicos
internacionales),el régimende Cristiandad,basadoen la unidad
socialreligiosadelcatolicismoespañol,comoa los quecriticaban
desdedentro(mediosgubernamentalescelososdela influenciade
lasorganizacionesdeIglesia)lasorganizacionesapostólicas,espe-
cialmentelasprofesionales,quepareceríancompetirconlossindi-
catosoficiales.
En cuantoa la naturalezay la misióndela AC españolaenese
régimenderelacionesIglesia-EstadoafirmabaPla i Deniel:
«LaAC noesningúnpartidopolítico,ni pretendeserIo,ni
debeserIojamás.Debeestarpor encimadetodosellos.Tam-
pocoseenfeudaenningúnrégimen.Reconocelos meritosde
lo quesehayahechobien,y enEspañanosehahechopoco;
perorespetandolasleyesciviles,la Jerarquíay tambiénla AC
debenexigirqueserespetesuapostolado.Si dondehayauna
profesióny un sindicatonopudiesehaberapostoladodeAC,
no podría haberningunaAC especializada,y estoseríaun
grandísimodañonosóloparala Iglesia,sinotambiénparael
Estado»6.
Tantoen estepárrafocomoen otrosdel discursolas referen-
ciasal climaderecelosy tensionespor los respectivosámbitosde
competenciadela Iglesia(y laAC)y elEstadosonevidentes.Afir-
mandola legitimidadde la AC especializada,insistíasin embar-
go en las limitacionesde sustomasdeposiciónen relacióncon
las cuestionesestrictamentepolíticascomola regulaciónsindi-
cal.Pla i Deniel,enlo quesepodríainterpretarcomounaadver-
6 Ecclesia, 677, 3-VII-54, p. 8.
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tenciahaciaalgunasorganizacionesapostólicas(¿laHOAC?),ter-
minósudiscursoconunacríticaalaACclasista,conalusiónex-
presaa la la crisisfrancesa:«Yaveisquéresultadoshaobtenido
enlanaciónvecinaunapostoladoqueenvezdeconquistarhasi-
doconquistado,quehallegadoatenerunespíritumarxistadelu-
chadeclasesensusdirigentes...La ACnoesclasista,ni proleta-
ria ni burguesa»7.
En juniode1955,enmediodeladécada,unanuevareuniónde
dirigentespareceorientarun impulsomisionerorenovadoenel
marcodeun proyectoentoncesenbogaenelVaticanoy enmu-
chosmediosapostólicos:elproyecto«Porun mundomejor»del
P.Lombardi8. La asuncióndeeseproyectoimplicabaunavezmás
autocríticasdelaorganizacióny desuscarenciasypropuestasre-
formadoras.Entrelaspropuestasvenidasdesdefueradestacal de
la JuntadiocesanadeSevilla,queinvitabaexpresamentea impul-
sarlaACespecializada.Y entrelasdedentro,ademásdeladelos
hombres,queseguíainsistiendoensupropuestade1952,ladePi-
lar Bellosillo,porpartedelasmujeres,queinvitaba uncambio
dementalidady actitudenunadireccióndeapertura lacolabo-
raciónconinstanciasajenasa la propiaorganización... La Junta
Técnicasólorecogióparcialmenteesteespírituy talantereformis-
ta,dejandolatente limpulsohaciala«especialización»,peroasu-
miendoel proyecto«Porun mundomejor»enun tripleámbito
apostólico:laparroquia,la familiay laprofesión.A juzgarporlas
intervencionesy conclusionesdeestareunión,en el veranode
7 La historiografíafrancesasobrela crisisdela AC francesa,sobrela diso-
lucióndela la Juventud(ACJF), y sobrela crisisdelossacerdotesobreros,seen-
marcaenestudiossobrediversasmanifestacionesdel«progresismocristiano»en
el tiempodela "liberación»(1945-1955).Cf. especialmenteobrasdeTranvouez
y E. Fouilloux.La referenciadePla seguramentealudíaa la crisisde los curas
obreros.
8 ApenassehaestudiadoelecodeLombardiy suMovimiento«Porunmun-
domejor»enelcatolicismoespañol.Laspublicacionesdela épocay lostrabajos
y conclusionesdereunionesnacionalesdeAC sonindicadoresdeesainfluencia.
Por otroladosu importanteinfluenciaenlosañoscincuenta,duranteelpontifi-
cadode Pío XII, quedórápidamentedesbordadapor la nuevadinámicadialo-
gantedeJuan XXIII y el Concilio.Aunqueenciertossectoresdelcatolicismoes-
pañolsiguiópesandoaúnenlos sesentay enel postconcilio:ecoencírculosde
ACNP, enla publicacióny comentariosenla editorialBAC.
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1955coexistíandosmodosdiferentesdeentenderla misiónapos-
tólicadela AC.
Los temasdeestudiodeestareunióndedirigentes,previstapa-
racelebrarseconjuntamenteconlasextareunióndepresidentesde
Juntasdiocesanaslosdías27a29dejunio,serían:«Multiplicación
y vitalizacióndela AC, conespecialatencióna losorganismospa-
rroquiales,perosin olvidarni los diocesanosy nacionales,ni las
exigenciasdela familiay la profesión»,y resultadosy experiencias
del«Díanacionaldela AC».
La ponenciasobreel temadeestudio,«Multiplicacióny vitaliza-
cióndelaAC»,parecehacerseyplantearsedesdeelMovimiento«Por
un mundomejor»,dentrodeun renovadoespiritumisionero,que
aunqueinsertoenla cosmovisióncatólicatradicional,llamabaa un
esfuerzoapostólicorenovado,análogoalque,encontextosnonacio-
nal-católicos,teníanquedesarrollarloscatólicosenotrospaíses.
Las«Notasparaeltemadeestudio,dela reuniónnacionaldedi-
rigentes,"Multiplicacióny vitalizacióndela AC"»,sonunabuena
expresióndelespíritudominanteenesemomentoenla AC. Dicha
propuestapartíadeun ciertoreconocimientodeestancamiento,y
dela consideracióndelgradodeimplantacióndelaAC parroquia!.
y seapoyabaentresinstrumentosbásicos:la parroquia,la familia
y la profesión.La AC debíadesituarseal serviciodelavitalización
de la parroquiay de la familia,y,en esamedida,sevitalizaríay
multiplicaría.
Por suparte,enlassugerenciaspresentadasporlaJuntadiocesa-
nadeSevilla,muybienelaboradasy argumentadas,ehacíaunade-
fensaconcretadelmodelodeAC especializadacomofactorclavede
la «multiplicación»partiendodel reconocimientodelagotamiento
delmodelodeCentrosparroquialesgenerales:«Laorganizaciónde
laAC enEspañasehallevadoacabo,enestosquinceoveinteaños,
fundamentalmentea basesdecentrosparroquialesgeneraleso he-
terogéneos».Lo queseplanteababiertamentessi estemodeloha-
bíaagotadoyalasposibilidadesdedesarrolloy expansión,llegando
a unaconclusiónrotundamenteafirmativa:«Quela experienciaha
demostrado,si no, ciertamente,el fracasodeloscentrosgenerales,
sí sulimitaciónintrínsecay escasísimaeficacia,lo quelesha lleva-
do,enlamayoríadeloscasos,sobretodoenlaramadeHH, aarras-
trarunavidalánguida,sinalicientes,consuscírculosdeestudiosin
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ninguninterésparalamayorpartedelossocios,y malgastedeener-
gías»9.
Tras ese diagnósticocrítico formulabaabiertamentesu pro-
puestadepotenciarla AC especializada:«Quizáno seatemerario
aventurarqueel crecimientointernodela AC,previoa su "multi-
plicación"exigehoyentrardellenoenunaorganizacióno estruc-
turación,abasefundamentalmentedeCentrosespecializados(sic)
parroquialese interparroquiales,reservandolos "Centrosgenera-
les",soluciónde forzadapobreza,paralos mediosenqueno sea
posiblela especialización,o sea,exclusivamente,laspequeñaspa-
rroquiasrurales».La aplicacióndeesteprincipiode«especializa-
ción»provocaríainmediatamentela multiplicaciónde centrosy
efectivosdeAC. Pero,además,la AC deberíapromovermásla co-
ordinacióncon otrasasociacionesdeapostoladoseglarsiguiendo
el mismocriteriodeconectarlo homogéneo,atendiendoademás
delcriteriodeedady sexoal deespecialización.
En sumala propuestade Sevillaestáenbuenamedidaantici-
pandoelmodelodeAC delos añossesenta,a partirdela reforma
estatutariadelcincuentay nueve.La propuesta,sin embargo,ape-
nasdebióinfluir enestareunióndedirigentesdelcincuentay cin-
co. El modelodeAC quepresentóel presidenteAlfredoLópezen
susintervencionespúblicas,y el tonodelaspequeñasdiscusiones
quesesuscitaron,revelanlapersistenciadelmodeloparroquialde
AC general,enel quelas referenciasa la especializaciónsonmuy
escasas.Más aún, la insistenciaen la familiacomoinstrumento
preferentedeevangelizaciónllevabaaalgunosinclusoa criticarla
excesivaseparacióndeedady sexoqueimplicabala organización
dela AC españolaenlascuatroramas.
OtrasJuntasdiocesanasincluíantambiénpropuestasreformis-
tas,aunquedemuchomenoralcancequela deSevilla,sobrela or-
ganizacióny la metodologíaenla AC. El consejodiocesanodelos
HH de Madrid partía de una ciertaautocrítica de la situación:
«Faltadeunidaddecriterios,faltadeviday proyecciónsobrena-
tural, faltadevoluntaddeformaciónenel estudio,subestimación
9 El autordelassugerenciastratabadeapoyarestediagnósticocriticoy re-
visionista,queapenaspareceencontrarecoenla reuniónajuzgarporeltonode
lasintervencionespúblicasy delasconclusiones,enafirmacionesdeunlibropu-
blicadopor elobispoconsiliarioZ. VIZCARRA, Idea justa de la AC, Madrid21954.
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enlosmedios...».Y enrelaciónconesasdeficienciasproponíaal-
gunosmediosconcretos:«Revisióndelosmétodosdeformacióny
deconquista,preparacióndedirigentes(escuelacentraldiocesana,
deramas,ycursillosespeciales);adecuacióndelocales(casadela
AC española);conquistadeambientes("especializacionesvitales
conla envergadurainterparroquialquerequieren");ejecuciónde
"obras"marginales(deprotección,moral,recreo,caridad,consul-
ta, ayuda,etc.);replanteamientoeconómico;moralprofesional;
atenciónespeciala lospueblos».Esteprogramareformistasí se
acercabamásalquedominabaelambientedelaépoca.El espíri-
tureformistayalgunasdelapropuestascoincidenconlasquepre-
sentóla JuntadiocesanadePamplonay conlaspresentadaspor
lospresidentesnacionalesdelasramasenlasesióndeclausurade
lareunión,enpresenciadelprimadoPla.
Lasintervencionesdelospresidentesdelasramasdemujeres,
PilarBellosillo,y deloshombres,SantiagoCorral,enla sesiónde
clausura,ofrecenunbalancesignificativodepropósitosyobjetivos.
LasmujeresdeACcentrabansupreocupaciónenestemomen-
to enla necesidadeformarmilitantesy dirigentes,y estaesla
propuestareformistaqueofrecíaalconjuntodelaACsupresiden-
taPilarBellosilloenla sesióndeclausuradela reunióndediri-
gentes.Estapropuestadeformaciónestabaligadaa la necesidad
desermáseficaceseinfluyentes,partiendodeunaactituddeaper-
turaalosproblemasdelasociedad:
«Loquenospreocupabaeraqueel Centroparroquialde-
beríano estarcerradosobresí mismo,y nosinteresabaque
todoestemontajey estaorganizaciónrespondiera abrirse...
Por lo tanto,comoconsecuencia,hemostratadoprimordial-
mentedeestaformaciónactualizándolaparaatenderlasexi-
genciasdelmomento».
PilarBellosillopresentabacontodaclaridadlaconcienciadelas
mujeresdelanecesidaddeformardirigentesparroquiales,enelni-
velmásbásico:«...Nosdabalasensacióndequelasmilitantesy
dirigenteslo quemásnecesitanenestaramaesunaformación
apostólicaytécnica,yesonosotraspodremosdadosiempreacom-
pañadadeunaformaciónbásica,queesla quetienequepropor-
cionarel consiliario».Esaformacióndeberíaestarmuyatentaa
losproblemasexteriores:«Noshallevadoennuestrasreunionesa
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enjuiciarcontododetenimientol sproblemasactuales,enunes-
fuerzodesaberlo quepasafuera,paratratardedaranuestraRa-
maunpeso,unsentidodeseriedadydeperfecciónalconjuntode
actividadesdelamujerespañola».
Lapresidentadelasmujeres,PilarBellosillo,presentabaensuex-
posiciónunanuevaconcienciamisionera,uncambiodeestilo,cier-
tamenteinnovadoreneldiscursodominanteenlareunión:«...Que
sepamossalirunpocodeloscírculoscerradosparair influyendoen
unradiodeaccióncadavezmásamplioatravésdelaspersonasy
delasinstituciones».Estecambiodeestiloobedecíaenbuename-
didaalcontactoconlaOrganizaciónI ternacionaldeMujeresCa-
tólicaslO.
En conexiónconlasdirectricesdelPapaasumidasporla In-
ternacionaldeMujeresCatólicas,el temadereflexióndefondo
eraelfeminismocristiano:«Estudiarlapersonalidadcristianade
la mujer.LasmujeresdeACespañolashanasumidoesteobjetivo
conespecialintensidad:nonoslimitaremosa laparteteóricade
la exposicióndeprincipios,sinoqueestudiaremosla personali-
daddela mujerparaverdequéformapodríamosnosotrasvalo-
rizadamás,devercómopuedeinfluirenla responsabilidadtan
grandequesobrelasmujeresdeACpesaenlosdistintosambien-
tesy círculosenquesedesenvuelvenuestravida»;y esolo han
tratadodeaplicara lasespecializacionespues«lointeresantes
acrecentary revalorizaresadignidadenlamujer,lo mismoenel
ambienteobreroqueenel intelectual,queenla clasemedia.Lo
quenosinteresa,repito,esbuscaresaconstanteparahacerposi-
ble quela formación,la madurez,la vigorizaciónde la mujer
seanposiblesy paraqueseacapazdeviviry dellegarcadavez
máslejos».
Unaconsecuenciadeestapreocupaciónporla formacióncom-
prometidasería,pocosañosdespués,la implantacióndelmétodo
diseñadoporMalagón,siguiendolaexperienciadelaHOAC,dela
10 En mayode 1954la direccióndela InternacionaldeMujeresCatólicas,la
UMOFC sereunióen los localesdelConsejoSuperiorde lasMujeresdeAC en
Madrid.En esemomentoPilarBellosilloparticipabayaestrechamenteenlostra-
bajosinternacionales,siendonombradapresidentade la UMOFC en 1961.Cf.
M. SALAS - T. RODRÍGUEZ DE LECEA, Pilar Bellosillo. Nueva imagende la mujer en la
Iglesia, Madrid2004,pp.66ss.
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«SemanaImpacto»11.La presidentatambiénsaludabay compartía
la conclusióngeneraldela Asambleadedirigentesdeimpulsarla
coordinación;y ofrecíala totaldisponibilidaddela ramaa eseob-
jetivo,cual«madredefamilia»siempredispuestaa darmásquea
recibir.
Los hombresdeAC, trasrecordarsusactividadesestrechamen-
teligadasalosobjetivosdepotenciarloscentrosparroquiales,cen-
trabansu propuestareformistaen la vinculaciónal Movimiento
«Porun mundomejor».Así lo argumentabaelpresidenteSantiago
Corral:
«Nuestrarama quiere incorporarsea estemovimiento,
porquesignificaunainquietudpararesolverla situaciónque
vemosengrandesmasasespañolasdeun conformismohacia
lo quehoy ya existe,haciala organizaciónsocialquetene-
mos,y creemosqueestaorganizaciónsocial,hoy,estámuy
lejosdelo quedebeser,deunasociedadcristiana,y precisa-
menteesteconformismodegrandesmasasespañolasantees-
ta realidadsocialdehoy,hacequeotrasgrandesmasas,que
no soncatólicas... novuelvana la Iglesia».
En estesentidola asunciónporloshombresdelosobjetivosdel
Movimiento«Porunmundomejor»eraelrevulsivo,ajuicio deCo-
rral, quepodíamovilizarla AC y la sociedadespañola.
El presidenteCorral,trasrecordarpormenorizadamentelas di-
versas«obras»impulsadasporla ramafrentea losquela tachande
inoperante(secretariadorural,cine,radio,vivienda,formaciónpro-
fesional),explicababrevementela actividadde las distintasespe-
cialidades(HOAC,AcciónSocialPatronal,Técnicos,castrense,edu-
cación). Precisamenteen el terreno del mundo intelectual
constatabala preocupaciónpor la faltade arraigodel apostolado
universitarioy degraduados.
El objetivopreferentey urgenteerala constitucióndeestemo-
vimientodeintelectualescatólicosantesdequeel campofuerade
nuevocopadopor la intelectualidadeizquierdas:
11 La implantacióndela «SemanaImpacto»noestuvoexentadealgunasre-
sistenciasporpartedela Jerarquía.AdemásdelostrabajosdeM. Salas,d.Mó-
NICA MORENO SECO, Dela caridadal compromiso:las MujeresdeAcciónCatólica
1958-1968,HistoriaContemporánea26(2003)239-265.
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«Hacefaltacrearun movimientointelectualcatólicoy un
pensamientointelectualcatólicoentornoa la UnióndeGra-
duadosqueha dedar contenidoa estasociedadactual,tan
desorientada.No cabedudadequehemosestadodormidos
en estascuestiones,concretamentelos HH deAC, y a causa
de ello una intelectualidadde izquierdaspretendeocupar
nuevamentel sitioqueyatuvoy quenosotroshemosdejado
vacío.Hayqueactuarrapidísimae intensamente.Por esose
ha decididoimpulsarel apostoladouniversitarioy la Unión
degraduados...» 12.
El presidentedela JuntaTécnica,AlfredoLópez,ensu inter-
venciónfinal,delantedelprimadoPla,reiterabalapeticióndecon-
siliariosy le presentabal sconclusionesdela reunióncomoun
plandetrabajo:conectaraACconinstitucionesvitalescomolapa-
rroquia,la familiay la profesión;llevarla AC a todaslasparro-
quias,constituyendojuntasparroquiales;movilizarequiposidó-
neosdemilitantespropagandistas...;visitartodaslasdiócesisylas
parroquias...;elaborarunplansistemáticodeformaciónapostóli-
cadela AC española,dotadodelasnecesariasespecializaciones;
dibujar,dentrodelplandeformaciónapostólicalaslíneasconfi-
guradorasdeltipoidealdelmilitante,segúnelmodelodevirtudes
yvalorescristianosqueelpropioA.Lópezhabíapresentadoenla
sesiónpública13.
Comoseve,enesteplandetrabajonoserecogían,o noseles
dabarelevancia,a algunasdelaspropuestasmáscríticaspresen-
tadasporalgunasJuntasdiocesanasyramas.Laintervenciónfinal
deA. Lópezapenasrecogíalos impulsosautocríticosy laspro-
puestasreformistas.Selimitabaarecordarloscaracteresclásicos
12 Seestabaincubandola revueltaestudiantilde1956;d.tambiénel traba-
jo de M. Benzocomoconsiliariode la JuventudUniversitaria,JUMAC, desde
1954-1955.Contribuyea renovadamediantela adopcióndela RevisióndeVida
y los contactostempranosconla JEC europea.El cambiodesiglasdela JUMAC
a la JEC noseaprobóhastaoctubre1961,perola solicituddecambioy la cone-
xión conla JEC europeaseremontaa 1957.Cf. F. MONTERa(Coord.),Juventud
EstudianteCatólica,1947-1997,Madrid 1998.El lamentodelvacíodeintelectua-
lescatólicosenJ. L. ARANGUREN,o.c.
13 Cf.El idealdevidadelmilitantedeAC, compendiodela místicadela or-
ganizaciónenesemomento.Influidopor la místicadeCursillosdeCristiandad.
El textoseencuentraenla documentacióndela reunióndedirigentes1955.
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dela AC:espíritusobrenatural,espíritujerárquicoy deobediencia
y anhelodeunidady eficaciamedianteel impulsodela coordina-
ción. Eso sí, recogíala necesidadde una mayorpresenciaen el
mundointelectual(asumiendoel deseodelos HH): «Acerquémo-
nosconespíritudecaridada estemundointelectual,y realicemos
ciertamenteuna tareaqueesmuypropiadela AC: la depropor-
cionarunaculturareligiosaqueestéenelmismogradopor lo me-
nosquela culturaprofesionaldeestoshombres».En cuantoa la
atencióna losobrerosparecíaquedarsatisfechopor el trabajoen
la campañaproviviendas,enun tonopuramentebenéfico.
El Informedela Junta Técnicaa la Jerarquía,ennoviembrede
1955,recogía,deacuerdoconlasconclusionesdeestareunióndedi-
rigentes,un plan ambiciosodereorganizaciónde la AC española.
Los objetivospropuestosen el citadoinformeparael curso 1955-
1956marcabanlascarenciasorganizativasy financierasquehabría
quesubsanar:Impulsarel«DíanacionaldelaAC española»,recien-
tementeimplantado,comoprincipalfuentedefinanciación.En esta
mismalíneaurgíaelaborarunproyectoparala «CasadelaAC»,en
Madrid.La argumentaciónqueseesgrimíaenfavordelaCasadela
AC españolarevelabaobjetivosambiciososy carenciasimportantes:
potenciarlacohesiónnacionaldetodaslasorganizacionesectoria-
lesy territorialesdela AC española,y prestigiarsu imagenad intra
y adextra.Otrosobjetivosapuntabantambiéna impulsarla organi-
zación:preparary planificarmejorlasreunionesnacionales,y orga-
nizar la representacióngráfica,numéricay estadísticade la AC.
Igualmentesereconocíala necesidadeconocermejorlosambien-
tesy susproblemas,estudiarlos métodosapostólicosmásadecua-
dosy coordinarmejorel trabajodelasorganizaciones.
El informede1955asignabaa la AC españolatrescampospre-
ferentesdeacciónapostólicaquedefinenbastantebienla ideolo-
gíay la proyecciónsocialde la AC españolaen estemomentoin-
termedio,entreelnacional-catolicismoy la etapaposteriordelos
Movimientosespecializados:elapostoladoparroquial,el familiary
elprofesionaleranel triplecampodeacción.El apostoladoparro-
quial consistíaen la colaboracióno suplenciade tareaspropia-
menteclericales.Sólo a travésdel «apostoladoprofesionah,en-
tendidode formabastanteparecidaa la propuestadeCamino de
MonseñorEscrivádel trabajobienhechocomovía de santifica-
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ción, seapuntabahaciaun potencialcompromisosocial,a la vez
quesereconocíalasvirtudesde la especialización:«Adaptar,con
laspertinentesmodificaciones,la divisióndelascuatroramas,es-
tablecidasparael apostoladogenerala los apostoladosespeciali-
zados».En suma,seplanteabaunaAC másactiva,dentrodelplan
deconquistamisioneradelMovimiento«Porun mundomejor».
UnaterceraAsambleaNacionaldeDirigentesdeACsecelebróen
Madridenmayode1957,enelcontextodelapreparacióndel11Con-
gresoMundialdeApostoladoSeglar.Por ello,tantola iniciativade
laAsambleacomolatemáticaveníamarcadaporeltemageneraldel
CongresoMundial:«Losseglaresantelacrisisdelmundomoderno:
responsabilidady formación».En elcasoespañola reflexiónseiba
a centrarconcretamentenla dimensiónsocialdelevangelioy en
loscompromisosyresponsabilidadesquedeahísederivaban,temas
queseproyectarontambiénenla consignadela Jerarquíaa la AC
paraelbienio1957-1958,«Deberesocialesdeloscatólicos»14.
La Asambleasecelebróendosfases,unaprimeramásreducida
endiciembrede 1956,preparatoriadelasponencias,y la reunión
plenariaen mayode 1957.El temacentraldela Asambleaquedó
tempranamentedefinido en torno a las exigenciassocialesdel
Evangelioanteelcambiosocio-económicoenmarcha:
«Difusióndelevangeliocomopuntodepartidadeunare-
novadaconcienciasocialdelos españoles;y realizaciónenla
Españadehoydelmandamientodela caridady delajusticia
social,tratandodedespertary fomentarunaconcienciasocial
fina y actuantey encontrar... mediosparael acercamiento
cordialy comprensivodelos distintosgrupossociales,y me-
diosparadifundirun mínimundebienestarenel puebloes-
pañol,y paraquelos cambiosdeestructurasocialquelleva
consigoelprogresoeconómico,sehagannoyasin dañosino
conprovechodelasalmas».
El desgloseconcretodelos temasy ponentesfueel siguiente:el
tema1.0,«Difusióndelevangelioconelfindequelosespañolesapli-
quenla doctrinadeJesucristoa lasrealidadesdela actualsociedad
española»,fuepreparadoporelponenteMiguelGarcíadeMadaria-
14 III Asambleadedirigentes,mayo1957.Ponenciadeltema2B, guiónpro-
visionaldeestudio.
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ga,delConsejosuperiordeJóvenesdeAC.El tema2.°,«Realización
enla Españadehoydelmandamientodela caridady dela justicia
social»,sedesglosabasuvezentresconcreciones:
a) «Mediosparael acercamientocordialy comprensivodelos
distintosgrupossociales»,defendidopor MercedesPuente
deLópez(delConsejoSuperiordeMujeresdeAC).
b) «Mediosparadifundirun mínimodebienestarenelpueblo
español»,temapresentadopor Carlosde Inza (delConsejo
SuperiordeHH).
e) «Mediosparaquelos cambiosdeestructurasocialquelle-
varáconsigoelprogresoeconómicosehagan,noyasin da-
ño,sinoconprovechodelasalmas»,presentadopor D.Fer-
nandoGuerreroMartínezy D. José Jiménez Mellado(del
ConsejoSuperiordeHH).
El meroenunciadodelos temasdeestudio,perosobretodoel
contenidodelasponencias,lasrespuestasa la encuestaprevia,las
comunicacionespresentadasen la Asamblea,y las conclusiones,
nossitúanbienenelmundodepreocupacionesdela AC española
antesdelgiro haciala especialización,la metodologíaactivay el
compromisotemporalquese produciráa partir de 1960.Desde
aquíseentiendemejoresegiro,no comoun saltobrusco,sinoco-
mounprocesolento,quehavenidopreparadoporunarenovación
mística(losCursillosdeCristiandad),y unatomadeconcienciaso-
cial,autocríticaconla mentalidadpaternalista.
Entrelosargumentosy conclusionesplanteadasenlaAsamblea,
losmássignificativosdela nuevamentalidaderanlaautocríticade
la mentalidadpaternalistay la invitacióna unanuevaactitudmi-
sioneramástolerantey menosproselitista.Estaactitudrespetuo-
say dialogante sla quedeberíainspirartantolasrelacionesentre
las distintasasociacionesde la AC, comosobretodo «larelación
conloshermanosalejadosdela Iglesia».
En cuantoa la «proyecciónhacialos alejadosdela Iglesia»,se
invitabaa unasnuevasformasde proselitismo,menosintransi-
gentey excluyente,mástolerantey respetuoso.La formulaciónde-
finitivadeestaconclusiónmereció,porpartedela DirecciónCen-
tral,algunascorreccionesdeestilosignificativasdelosproblemas
queestecambiode mentalidadplanteaba.En efecto,el aparta-
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do3.12deltema2A,dela ponenciaredactadaenfebrerodel57,
quedecíasimplemente:«Respetoideológico:esprecisocombatir
sin herir»,fuesustituidoen la redacciónfinalaprobadapor la
Asambleaporunlargopárrafomuymatizadosobrelaconvenien-
ciay loslímitesdelatolerancia:
«Lucharcon denuedo,constancia,ardory valentía,con
hambrey seddejusticia,contrael errory la injusticia;pero
conelmáximorespetoy amorparalos queyerran.defiénda-
seel dogmacon intransigenciay elmagisteriodelPapay de
los Obisposcon fuertedisciplina;mastrátenseconcordiali-
dady transigencialasposicionesideológicasdistintasdelas
propiasenmateriasopinablesy libresentrecatólicos.No se
ensanchenabusivamenteldogmay lasenseñanzasdelaau-
toridad eclesiásticapara que cubrannuestrasparticulares
opinionesencuestioneslibres,acusandoa lascontrariasde
desviacióno deherejía»15.
La autocríticaa la mentalidadpaternalistaseexpresótantoen
la ponenciacomoenlasconclusiones,aunquealgomásmodera-
das,deltemacorrespondientesobrelos«Mediosparadifundirun
mínimodebienestarenelpuebloespañol»o «Elevacióndelnivel
devidadelpuebloespañol».Lasconclusionesaestetemaincluían
implícitamente( nel textoinicialeraexplícita),unaautocrítica
delpaternalismo:«Todaslasobrasasistencialesy demisericordia
-decía unadelasconclusiones-querealicelaAChabíandees-
taranimadasy vitalizadasconla fuerzadela auténticacaridad».
En otradelasconclusionesseafirmabaquenobastabaconlapre-
ocupaciónporlavidaespiritualdelosobreros:
«Rogarencarecidamenteatodos,yconespecialinterésalos
patronosy técnicosafiliadosalaAC,que,sinperjuiciodecrear
o impulsarensusempresasobrasquemirenal biendelasal-
mas,sepreocupentambiéndelos aspectosy necesidadesma-
terialesde sustrabajadores,y decómopuedencontribuiral
bienestardelpuebloy al mejoramientodesuniveldevida»16.
15 Textomanuscrito,debatidoo corregido(?) por la Junta Técnicao la Di-
recciónCentral,conla especialintervencióndeA. Bonet(?).
16 Apartados4 y 2 deltemaIl B, «Elevacióndelniveldevidadelpuebloes-
pañol».
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Lascorreccionesalaprimeraredaccióndelaponenciasobrees-
tetemarevelanla existenciadealgunastensiones,derivadasquizá
deuna ciertaconfrontaciónentrelos puntosdevistadefendidos
por la HOACy la JOC, deun lado,y lascomunicacionespresenta-
dasporAcciónSocialPatronal,deotro,sobrediversasaccionesre-
formistas.Las matizacionesen tornoal «paternalismo»(término
quenoserecogeenlasconclusionesfinales)ilustranestaconfron-
taciónde criterios.La ponencia,resumiendolas respuestasa la
preguntasobre las obras asistencialesde las parroquiasdecía:
«Hayquereconocerquela mayoríadelasrespuestasrevelanenes-
teorden,unasituaciónanémica;mucharutina;obrasasistenciales
sin color,pocasademás».Y proponíaun cambiodementalidadal
respecto.Si sequisieraresumirla situaciónenpocaspalabras,po-
dría decirsequehayquepasardel «paternalismocondescendien-
te»al «fraternalismoauténticamentecristiano»,y másadelantese
añadía«esepaternalismoprotector,queprobablementeno tiene
malaintención,yano lo pidenadie».
Esta redaccióndela ponenciamerecióunacorrecciónmanus-
critaquefinalmentefue incorporadaal textodefinitivocomoen-
foquegeneraldela ponencia:
«Cuandosehablaencontradel"patemalismo"entiéndase
quenosreferimosa aquelpatemalismocalificadodefarisaico
recientementeporsueminenciael señorcardenalprimadoen
sudiscursopronunciadoenla III AsambleadeASP,esdecir,el
quesegúnelpropiosr.cardenal,cubrevicios,elqueencubrey
faltaalreconocimientodelajusticiasocialydeotrosderechos,
elquequierequetodoseanobrasasistenciales,elquenoreco-
noceal obrerosu dignidaddepersonahumana,su derecho
corporativodequetodosloshombresdeunaempresapuedan
tenervoz,dequela tenganasimismolosquerepresentana to-
doun oficioy todalamasaobreradeunanación.Perohayun
patemalismobueno,quees aquelsentimientoqueparticipa
delmayordonqueDiospusoenelcorazóndelospadrespara
sushijosy quesuavizay completala actitudsobresussubor-
dinados,dequienesejercenla funcióndela autoridadsin la
quenopuedeconcebirsela conservacióndelaautoridad».
Todavíauna referenciaposterior,al final dela ponencia,sobre
el «paternalismoprotector»(<<procurandopasardelpaternalismo
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protectoral fraternalismocomprensivoigualitario»)debíasermo-
dificadoporla expresión«patemalismofarisaico».Asípues,deles-
tudio comparativode la ponenciaredactadaen febreroy la pre-
sentadadefinitivamentenla Asamblea,y el textofinal aprobado
enésta,sedesprendela existenciadeunaciertaconfrontaciónde
criteriosentornoa la «acciónsocialcatólica»,reflejoseguramen-
tedepuntosdevistaeinteresesdistintosdelosMovimientosapos-
tólicosobrerosy patronales,representadosrespectivamentepor la
HOAC y la JOC, y la AcciónSocialPatronal(ASP).
La ponenciasobreel tema«Mediosparaqueloscamposdees-
tructurasocialquellevaranconsigoel progresoeconómicoseha-
gan,noyasin dañosinoconelprogresodelasalmas»eraun texto
muyelaboradoy documentado17.Trasconstatarporelresultadode
lasencuestas«elcasitotaldesconocimientodeestosproblemasyla
faltadeunaconcienciasocialformada»,incluíaun estudiosocioló-
gicosobre«algunosdatosdela realidadespañola»:elproblemadel
paroobrero,conestudioeconómicodeladistribuciónprovincialde
empresasy capitales,movimientomigratorios;y un estudiodelos
«cambiosdeestructura»medianteelanálisisdelascausastécnicas
y económicas,socialesy políticas,moralesy religiosas;y losritmos
deintroduccióndeestoscambios.Trasesteanálisistécnico(Ver),la
ponenciaincluíaun apartadosobre«Directricespontificiasparala
solucióndeestosproblemas»(Juzgar)y unbreve«Planfuturodela
AC españolaparainfluir eneldesarrollodelosposiblescambiosde
estructura»(Actuar),mediantela «formaciónde la concienciaso-
cialcristiana»(difusióndelaDoctrinaSocialdela Iglesia)y lacrea-
ción deunaseriedeserviciossocialesconcretos(comooficinasde
17 Lascomunicacionespresentadasala ponencia2C):unadeASP,enlaque
estaasociacióntratabadepresentarsustrabajosensintoníaconeltemadelapo-
nencia(citalostrabajosdela II AsambleanacionaldeASP, enBarcelona1956);
unasobre«JornadassocialesdeArquitectos,IngenierosyTécnicos»,promovidas
por el ConsejoSuperiordeHombresdeAC desde1955(anunciabala próxima
realizacióndeunasJomadasenCórdobaenoctubredel57sobrela «progresiva
y armónicaindustrializacióndeAndalucíacomosolucióndediversosproblemas
nacionales».Fuerade los temasde estudio,la JOC presentóuna peticióna la
III AsambleadedirigentesdelaAC paraquehicierasuyalosobjetivosdela Con-
centraciónmundialdelajuventudtrabajadoraenRomael25deagostode1957.
Sobrela AcciónSocialPatronal,d.J. ANDRÉSGALLEGO- D. BARBA,Acción Social
Empresarial. 50 años deempresariadocristiano en España, Madrid2002.
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asistencia,gestióne informaciónsocialparalos emigrantes,y la
formacióndecomisionespermanentesdeestudiosobreestospro-
blemas...).
En lasconclusioneso plandetrabajoaprobadopor la asamblea
serecogíalo principaldelaspropuestasdeacciónpresentadaspor
la ponencia:«Constituiren todaslas JuntasCoordinadorassecre-
tariadossociales...»; «atenderdemodoespecialos problemaque
planteanlasmigracionesinteriores...»;formara los miembrosde
la AC enel conocimientodela realidadsocialy dela DoctrinaSo-
cial dela Iglesia,dedicando«particularatenciónal estudiometó-
dicoy afondodela declaracióndelosmetropolitanosobrelosde-
beressocialesdeloscatólicos,conlapreocupacióndeconcretados
arealizacionesprácticas»;y finalmente,«rogaralEstadoy atodas
las fuerzasy organizacionesocialesquecuandoestudienlospla-
nesdedesarrolloeconómico,seconsiderenconelmáximointerés
losproblemassociológicosy moralesquepuedanpresentarse..., a
fin dequeseproduzcaunaciertay efectivaelevacióndelniveles-
piritualy materialdelpueblo».Todala ponenciareflejaunamen-
talidadsocialnueva,alejadade la paternalistadominanteen las
obrassocialesparroquialespresentadaseneltema2 B, «Elevación
delniveldevidadelpuebloespañol».Tantoesamentalidadcomo
el métodoquesubyace(Ver-Juzgar-Actuar)revelanla posiblein-
fluenciadela HOACy la JOC ensuredacción18.
En resumen,la Asambleadedirigentesde 1957,centradaenel
estudiodelcompromisosocialquesederivadelEvangelio,antici-
pabaevolucionesposterioresdela AC delos añossesenta.A esta
tomadeconcienciasocialquizáno era ajenala presenciade re-
presentantesdelaHOACy la JOC enlospreparativosy enlaAsam-
bleadedirigentes.Peroestanuevaconcienciacríticay autocrítica
chocaba,comohemosvisto,conciertasresistenciasy recelos.Bas-
tacompararel libro editadopor la ComisiónEpiscopaldeDoctri-
nay OrientaciónSocial,elBreviariodeDoctrinaSocial,con algu-
nasdelasponenciasantesglosadas,o conla reflexióndela HOAC
y la JOC enesemomentoparadarsecuentade la distanciaexis-
tente.El apartamientodeGuillermoRovirosadela direccióndela
18 Unanotamanuscritasubrayala importanciadeesteplandeformaciónde
la nuevaconcienciasocialcomoel iniciodeunanuevaetapa;a la vezquesugie-
re surelaciónconel comunicadodel1CongresoMundialdeApostoladoSeglar.
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HOAC, por estasmismasfechasesotro signode la tensiónexis-
tenteentrelasdirectricesepiscopalesy la orientacióndelosMovi-
mientosapostólicos19.
En suma,la terceraAsambleaNacionaldedirigentes,preparato-
ria del11CongresoInternacionaldeApostoladoSeglar,revelabaun
nuevotalantey mentalidadenla AC española,muydistintodelde
1951,quesepuederesumirenlossiguientesindicadores:augecre-
cientedelcompromisosocial,frutodeunanuevaconcienciasocial
críticaconelpaternalismo;aperturatolerantea los«otros»;confir-
macióndelavalidezdelosmétodosdelapedagogíactiva;influen-
ciacrecientedelasAC obrera,la HOACy la JOC, enelconjuntode
la AC española.La abundanteparticipaciónespañolaenel 11Con-
gresoInternacionaldeApostoladoSeglar,enoctubrede1957enRo-
manoharíasinoreforzary confirmaresastendenciasreformistasa
lavezquelosmúltiplescontactospersonalese institucionales.
Además,otrosprocesosenel senodelaorganizaciónapuntaban
en la mismadirección.Muy especialmente,lgiro dela Juventud
masculina(la JACE), enelveranode1957,delaetapa«cursillista»
(de los Cursillosde Cristiandad)a los Movimientosespecializa-
dos20. O la celebraciónpor partedelasmujeresdeAC delas «Se-
manasImpacto»,cursillosdeconcienciaciónsocialconelmétodo
de la HOAC. Fuerade la AC la difusióndeunanuevaconciencia
socialcristianaera objetivopreferentede los proyectosdeÁngel
Herrera,quepor esosmismosañoshabíanculminadoen la fun-
dacióndel InstitutoLeónXIII, y enla difusióndela enseñanzade
la DoctrinaSocialdela Iglesia.ParalelamentenCáritasseestaba
operandoun cambioigualmentesignificativohaciaelestudiocien-
tífico,sociológico,delasraícesdela pobreza21.
19 Cf. A. MURCIA,Obrerosy obisposduranteel franquismo ed. HOAC, Madrid
1995;B. LÓPEZGARCÍA,Aproximación a la historia dela HOAC, 1946-1981,Madrid
1995.La misma autora estáa punto de publicar su tesisdoctoral sobre la parti-
cipación de la HOAC en el Movimiento internacional de trabajadorescristianos.
20 Para la periodización de la historia de la JACE, cL S. SÁNCHEZTERÁN,Eta-
pas clavesde la JACE, textopublicado en Signo en 1965y reproducido en «xxSi-
glos»,49, 2001/3,115-122.La confirmación y explicitación deestegiro en la Cró-
nica de las XXVII Jornadas de presidentesdiocesanos,La Granja, julio 1960.
21 Cf. J. SÁNCHEZJIMÉNEZ,El cardenalHerrera Oria. Pensamientoy acción so-
cial, Madrid 1986,y Cáritas Española, 1942-1997.Acción social y compromiso
cristiano, Madrid 1998.
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La polémicasuscitadaenel CongresoInternacionaldeAposto-
ladoSeglar,y enel postcongreso,sobrela correctainterpretación
delllamamientorevisionistadePíoXII alexclusivismodelaAC co-
mo únicomodelodeapostoladoseglar,acaparópor un tiempola
atencióndelosconsiliariosy dirigentesdela AC española,yapla-
zó brevementela reformaestatutaria.Perotrasun breveparénte-
sis,enel curso1959-1960,sereanudaronlas tendenciastrazadas
enla Asambleade 1957:la «especialización»,la pedagogíaactiva,
la aperturatolerante,y el compromisosocial.Por otro lado,este
bienio,entrelaAsambleade1957y la reformaestatutariade1959,
coincidecon el transcendentalprocesodediscusiónquellevóde
lasprimerasmedidasfiscalesde1957alplandeestabilizacióny de
liberalizaciónde 1959.La crecientepreocupaciónpor los proble-
massocialesenel senodelaAC españolanoeraajenaaesoscam-
biosenpolíticaeconómica.
